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1 Voici enfin la première édition véritablement critique de ce texte sur la base de trois
manuscrits  et  deux éditions  antérieures  (Patna et  V. Dastgerdi  1314),  précédée d’une
courte introduction.
2 Cette anthologie est un précieux témoin des changements engendrés par l’accession des
Safavides au pouvoir. Son style est agréable, et elle traite d’auteurs contemporains sur
lesquels elle ne craint pas de donner son avis.
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